











































































































































































































　自分に 2 点，相手に 2 点
・自分がグーで相手がパーなら
　自分に 0 点，相手に 3 点
・自分がパーで相手がグーなら
　自分に 3 点，相手に 0 点
・自分がパーで相手もパーなら





























・相手が協力の場合，自分が協力なら 2 点，非協力なら 3 点

























































































































































































































































評価 5 4 3 2 1
有意義だった 114 59 19 5 1
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